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望書 議 . !'.~，~-r'，! - え」醤:椙\注r~( I ) 
F!lstel de Coulanges， OdgIn of Proporty in Land， 
t日 131.by 1¥T. Ashley， 3rd i町 Lonc!on1卯4
十 l者間十1高{え V¥トミ ¥F 崎会ヤ¥-'"' . "1) ."V'ー川口|
号¥延長くえ
F!.LSt.c1 de Coula昭e5~ Questiuns Historiql削， ri:v刊 3
etα)luplelees d'aprき5les notes de l'autellr par Camille 
] uliぇn.Pans 1895 
¥恕i1梓 n当者争斗同 ; 
11. La pば')lemedes or叩 nesde la prop1'iete fonc品目 | 
h質、。|
噛E恒¥誠巡幸町μ客様吾川窪へえ側帯抑ム》州¥震以尽|
ぇνヘえ事ス lド晴、， 1 々言~liK え\臨時奇書 f ペ r 者ト判(\甫
P 樹木会 ν\ 小判 n 曜も'中\""~量\箱崎ペ会民Eホ~Iiべ。
健司主主制





Ko¥vaiewsky， ]¥Iodem C出 tomsand Ancient Laws of 
Russia. Lonclon 1891 
Lutschizky: “lur Geschichte der Gnmdeigentumsfor 
m?n in Klein山田land，"im Jahrbuch白rG白 etzg.，Ve-
nv. und Volksw. im Deutschen Reich， Bd. XX，18c6 
窓口!場 (犠 1~望 1 1' 1 1) 1 1川
Si出 khowitsch
1-Die Feldgemcinschaft in Ru日Lnd.]ei1a 1898 
2-Art. "Du: 13主uembefieiungin Russland，" in Con 
rads Handw. der Staatsw.， 3te Au司， Bd. I 
3-Art. "l'v11'，" eberda， Bd. VII 
4-“Diさ sczialokonolnischenLehren der ru5コischen
Na.rodniki，" il1 Comads Jahrb. fur Nat旧nalokonomie
llnd Statistik， Bd. XIV， 1897 
5-"The且USS，lasspeas担 ;mdAristocはcy，"in Pol 
S二i.Quarter1YJ 'Vo1. XXI， 1906 






中〈己 'I~雷~$記忍苦言捜~ 1 m:::~同町 l 司祭 q~jト骨 >2\E
盟主設置言語結甘ト話時~0 求、組経\者:十世至高島言語 11 ~話代主 i型民524ヰ
量習でト主主収 110尽えヨトミト P持世入 h、珪忠臣主鴇直撃'1盟主ヘ弐 d
ふ'.~ーヘ略語 H 謂-<:、 r 刊かか!;>;軍家弘正員 1:-主ヰトまえ芸品崖京\梨
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